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Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи римського 
приватного права» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра спеціальності «Право». 
 Предметом вивчення навчальної дисципліни є система правових 
норм Стародавнього Риму, яка регулювала суспільні відносини між 
приватними особами, а саме: сукупність особистих прав, правове становище 
суб’єктів у майнових відносинах, можливість суб’єктів здійснювати угоди 
майнового характеру;  питання правового захисту приватних прав; шлюбно-
сімейні відносини; відносини, пов’язані з власністю та іншими правами на 
речі; правовідносини, пов’язані з користуванням чужим майном;  
правовідносини, які виникають із зобов’язальних правовідносин;  
зобов’язання суб’єктів, які виникають з різних підстав: договорів, 
правопорушень, нібито з договорів, нібито з правопорушень;  коло питань, 
які виникають з приводу спадкування майна померлих тощо. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Основи римського 
приватного права» є складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін 
для підготовки студентів за спеціальністю «Право». Вивчення курсу 
передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів 
– «Теорія держави і право», «Конституційне право зарубіжних країн», 
«Історія правових і політичних вчень»,«Історія держави і права зарубіжних 
країн». Цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури і 
нормативних актів, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, 
самостійної роботи та виконання поставлених задач. 
Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 




Право Стародавнього Риму - яскрава сторінка світової історії. Понад 
дві тисячі років тому на основі рабовласницького способу виробництва скла-
лася і розвивалася правова система, в якій найбільших успіхів досягла 
розробка низки галузей і насамперед приватного (цивільного) права. Зокрема, 
набуло своєї завершеності формулювання багатьох правових принципів, 
особливо тих, що стосуються приватної власності, договірного, спадкового, 
сімейного та іншого права. Римські юристи вперше розробили право при-
ватної власності, абстрактне право, приватне право, право абстрактної особи. 
Право стало класичним юридичним виразом життєвих умов і конфліктів сус-
пільства, в якому панує приватна власність. 
Римська цивілістика залишається неперевершеною школою не тільки 
для сучасного правотворення, наукового аналізу і узагальнень, але й 
















Враховуючи ці та інші особливості римського приватного права, на 
юридичних факультетах університетів, у правничих коледжах введено його 
викладання. За визначенням Ульпіана, приватне право захищало інтереси 
окремих осіб й оскільки воно створювалося як абстрактне право, то саме 
тому могло бути застосованим безпосередньо або з певними модифікаціями 
до будь-яких приватновласницьких відносин. 
Зважаючи на те, що римське приватне право відіграє вступну роль до 
предметів цивільного права і процесу, сімейного, спадкового права та інших. 
  Ключові слова: джерела права, приватне право, юристи, раби, 
вільно народжені, вільновідпущені, колони, речове право, сімейне право, 




The right of Ancient Rome is a bright page of world history. Over two thousand 
years ago, based on the slave-owning method of production, a legal system 
developed, in which the development of a number of branches and, first of all, 
private (civil) rights was achieved. In particular, the wording of many legal 
principles, especially those relating to private property, contractual, inheritance, 
family and other rights, has become fully completed. Roman lawyers for the first 
time developed the right of privat ownership. The right has become a classic legal 
expression of the living conditions and conflicts of the socialist world, in which 
private property reigns. 
Roman civilization remains an unsurpassed school not only for modern law-
making, scientific analysis and generalizations, but also the practical application of 
civil law. 
Taking into account these and other peculiarities of Roman private law, this 
discipline was introduced at the faculties of universities. According to Ulpian's 
definition, private law protected the interests of individuals and since it was created 
as an abstract law, that is why it could be applied directly or with certain 
modifications to any private-ownership relations. 
Given that Roman private law plays an introductory role in the subjects of civil 
law and process, family, inheritance law, and others. 
 Key words: sources of law, private law, lawyers, slaves, freely born, freed, 







































































Практичні - 22 год. 
 
Тижневих 
годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної 
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Вид контролю – залік 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 36% до 64%; 

















2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІННИ 
«ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА» 
Право Стародавнього Риму - яскрава сторінка світової історії. Понад 
дві тисячі років тому на основі рабовласницького способу виробництва скла-
лася і розвивалася правова система, в якій найбільших успіхів досягла 
розробка низки галузей і насамперед приватного (цивільного) права. Зокрема, 
набуло своєї завершеності формулювання багатьох правових принципів, 
особливо тих, що стосуються приватної власності, договірного, спадкового, 
сімейного та іншого права. Римські юристи вперше розробили право при-
ватної власності, абстрактне право, приватне право, право абстрактної особи. 
Право стало класичним юридичним виразом життєвих умов і конфліктів сус-
пільства, в якому панує приватна власність. 
Римська цивілістика залишається неперевершеною школою не тільки 
для сучасного правотворення, наукового аналізу і узагальнень, але й 
практичного застосування цивільного законодавства. 
Враховуючи ці та інші особливості римського приватного права, на 
юридичних факультетах університетів, у правничих коледжах введено його 
викладання. За визначенням Ульпіана, приватне право захищало інтереси 
окремих осіб й оскільки воно створювалося як абстрактне право, то саме 
тому могло бути застосованим безпосередньо або з певними модифікаціями 
до будь-яких приватновласницьких відносин. 
Мета дисципліни – ознайомити студентів  з навчальним матеріалом 
щодо курсу римського права. Сприяти засвоєнню основних понять та 
категорій таких як поняття, основні системи римського права, джерела, 
суб’єкти (особи) римського права, поняття та зміст права власності, речове, 
зобов’язальне  право, поняття та основні категорії сімейного права, способи 
захисту цивільних прав. 
Завдання дисципліни – ознайомлення з античною правовою 
культурою, її впливом на розвиток сучасної цивілістики,  підготовка 
студентів до вивчення ряду основних та спеціальних  дисциплін. 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
 знати: предмет та джерела римського приватного права, суб’єкти 
римського приватного права, основні тенденції розвитку і принципи 
римського приватного права, необхідний мінімум знань цивільно-правової 
культури Стародавнього Риму, основні принципи римського приватного 
права, вплив римського приватного права на розвиток юридичної науки. 
вміти: розрізняти римське приватне право від римського публічного, 



















3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Модуль І.  
Змістовний модуль 1. Загальне вчення про римське приватне право 
Тема 1. Історичний розвиток Стародавнього Риму 
1. Періодизація історії стародавнього Риму.   
2. Особливості форм правління. 
3. Принципат 
4. Домінат 
5. Суспільство стародавнього Риму 
Тема 2. Поняття та предмет римського приватного права. Джерела 
римського права. 
1. Римське приватне право як частина загального права Стародавнього світу. 
2. Роль римського приватного права у виникненні й розвитку правових 
систем у країнах Європи. 
3. Поняття та види джерел римського приватного права. 
4. Закони ХІІ таблиць. 
5. Інституції Гая. 
6. Кодифікація Юстиніана. 
Тема 3-4. Особа в римському приватному праві 
1.  Поняття особи. Правоздатність та дієздатність осіб 
2.  Правове положення римських громадян 
3.  Правове положення латинів та перегринів 
4.  Правове положення вільновідпущеників 
5.  Правове положення колонів 
6.  Правове положення рабів 
7.  Юридична особа в римському приватному праві 
 
Змістовний модуль 2. Галузі приватного права в Стародавньому Римі 
Тема 5. Сімейне право 
1. Римська сім’я. Агнатське та когнатське споріднення  
2. Шлюб 
3. Правовідносини подружжя. 
4. Правовідносини батьків та дітей 
Тема 6. Захист прав. Позови. 
1. Форми захисту прав 
2. Види римського цивільного процесу 
3. Види позовів 
4. Позовна давність 
5. Особливі засоби преторського захисту  
Тема 7. Загальне вчення про речове право. Володіння 
1. Поняття та класифікація речей у римському праві 
















3. Загальне вчення про володіння 
4. Види володіння 
5. Захист володіння 
Тема 8-9. Право власності 
1. Поняття та види права власності 
2. Спільна власність.  
3. Способи набуття права власності  
4. Обмеження та припинення права власності  
5. Захист права власності  
6. Особливості виникнення, поняття та види прав на чужі речі 
7. Сервітут (право обмеженого користування чужим майном) та окремі його 
види. 
8. Емфітевзис (право користування чужою земельною ділянкою 
сільськогосподарського призначення) 
9. Суперфіцій (право користування чужою земельною ділянкою для забудови 
в межах населеного пункту) 
10. Заставне право 
Тема 10-11. Загальне вчення про зобов’язання  
1. Поняття та загальна характеристика зобов’язання  
2. Сторони у зобов’язанні  
3. Види зобов’язання  
4. Підстави виникнення зобов’язання  
5. Зміст зобов’язання   
6. Виникнення зобов’язання 
7.  Забезпечення виконання зобов’язання  
8. Наслідки невиконання зобов’язань  
9. Припинення зобов’язання  
Тема 12. Загальні положення про договори 
1. Поняття та види римських договорів 
2. Зміст договору 
3. Умови дійсності договорів 
4. Укладення договорів 
Тема 13.Окремі види договірних зобов’язань. Квазіконтракти  
1. Вербальні контракти  
2. Літеральні контракти  
3. Консенсуальні контракти 
4. Реальні контракти 
5. Безіменні контракти 
6. Пакти  
7. Квазіконтракти 
Тема 14. Зобов’язання із деліктів. Квазіделікти 
1. Становлення поняття та загальна характеристика зобов’язань із деліктів 

















Тема 15. Інститут спадкування 
1. Поняття та історія спадкування 
2. Види порядків спадкування  
3. Спадкування за заповітом 
4. Спадкування за законом 
5. Прийняття спадщини 
6. Легати та фідеїкоміси  
7. Захист спадкових прав 
 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
денна форма 
усього у тому числі 
 
 
л. п. лаб. інд. с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Загальне вчення про римське приватне право 
 
Тема 1. Історичний розвиток 
Стародавнього Риму 
16 2    14 
Тема 2. Поняття та предмет 
римського приватного права. 
Джерела римського права. 
 
14 2 2   10 
Тема 3-4. Особа в римському 
приватному праві 
16 4 2   10 
Разом змістовий модуль 1 46 8 4   34 
Змістовий модуль 2. Галузи приватного права в Стародавньому Римі 
 
Тема 5. Сімейне право 11 2 2   7 
















Тема 7. Загальне вчення про 
речове право. Володіння 
11 2 2   7 
Тема 8-9. Право власності 13 4 2   7 
Тема 10-11. Загальне вчення 
про зобов’язання  
13 4 2   7 
Тема 12. Загальні положення 
про договори 
11 2 2   7 
Тема 13.Окремі види 
договірних зобов’язань. 
Квазіконтракти  
11 2 2   7 
Тема 14. Зобов’язання із 
деліктів. Квазіделікти 
11 2 2   7 
Тема 15. Інститут спадкування 12 2 2   8 
Разом змістовий модуль 2 104 22 18   64 
Всього годин 150 30 22   98 
 
 
5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 
 






1 Тема 1. Історичний розвиток Стародавнього Риму  
2. Тема 2. Поняття та предмет римського приватного 
права. Джерела римського права. 
2 
3. Тема 3-4. Особа в римському приватному праві 2 
4. Тема 5. Сімейне право 2 
5. Тема 6. Захист прав. Позови 2 
6. Тема 7. Загальне вчення про речове право. 
Володіння 
2 
7. Тема 8-9. Право власності 2 
8. Тема 10-11. Загальне вчення про зобов’язання  2 
9. Тема 12. Загальні положення про договори 2 
10. Тема 13.Окремі види договірних зобов’язань. 
Квазіконтракти  
2 
















12. Тема 15. Інститут спадкування 2 
 Всього 22 
 
6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 





1 Тема 1. Історичний розвиток Стародавнього 
Риму 
14 
2. Тема 2. Поняття та предмет римського 
приватного права. Джерела римського права. 
10 
3. Тема 3-4. Особа в римському приватному праві 10 
4. Тема 5. Сімейне право 7 
5. Тема 6. Захист прав. Позови 7 
6. Тема 7. Загальне вчення про речове право. 
Володіння 
7 
7. Тема 8-9. Право власності 7 
8. Тема 10-11. Загальне вчення про зобов’язання  7 
9. Тема 12. Загальні положення про договори 7 
10. Тема 13.Окремі види договірних зобов’язань. 
Квазіконтракти  
7 
11. Тема 14. Зобов’язання із деліктів. Квазіделікти 7 
12. Тема 15. Інститут спадкування 8 
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7.МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Науковими та методичними основами викладання дисципліни «Основи 
римського приватного права» є системний підхід. Методологія вивчення 
дисципліни і оцінювання знань слухачів заснована на індивідуально-
диференційованому навчанні. 
Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом застосування 
різних форм опитування, написання контрольних робіт на семінарських 
заняттях, проведення модульного контролю, складання заліку.  
При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 
розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 
Під час вивчення дисципліни буде проводитись: 
Основними методами навчання є:  
1. лекції;  
2. практичні завдання; 
















4. самостійна робота; 
5. ситуаційні завдання; 
6. круглі столи. 
 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у розрахунку 
від 0 до 100 балів. Основними методами оцінювання є:  
1. аналіз усних відповідей;  
2. виконання практичних завдань. 
Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у % 
від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого числа): 
0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 
конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 
судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 
незначним відхиленням від вимог; 
80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ; 
100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Поточне тестування та самостійна робота 











Т12 Т13 Т14 Т15 
8 10 10 8 5 10 8 5 10 8 10 8 100 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 
 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 




























35-59 незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 
не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 
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